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ABSTRAK 
TINA TRIASIH, Efektivitas Pembelajaran Teaching Factory untuk 
Pengembangan Karakter Entrepreneurship Siswa Sekolah Menengah Kejuruan. 
Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 
2019. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pelaksanaan 
pembelajaran Teaching Factory (TeFa), dan efektivitas pembelajaran TeFa untuk 
pengembangan karakter entrepreneurship siswa SMK Kompetensi Keahlian 
Teknik Instalasi Tenaga Listrik dan Kompetensi Keahlian Mekatronika. 
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan evaluasi dengan model context, 
input, process, product. Subjek penelitian ini yaitu: koordinator TeFa, guru, dan 
siswa yang mengikuti pembelajaran TeFa di SMK Muhammadiyah 3 Surakarta 
dan SMK N 1 Bawang. Pengambilan data dilakukan melalaui angket, observasi, 
studi dokumen, dan wawancara. Uji validitas angket dilakukan dengan teknik 
korelasi Product Moment dengan nilai koefisien korelasi antara 0,408 dan 0,792. 
Uji reliabilitas instrumen angket dilakukan dengan teknik Alpha Cronbach dengan 
perolehan koefisien Alpha 0, 817 dan 0,833. 
Hasil penelitian ini dapat diketahui pelaksanaan pembelajaran TeFa secara 
keseluruhan komponen CIPP dalam kategori baik, yang mencakup: komponen 
context dalam kategori “cukup”, komponen input dalam kategori “baik”, 
komponen process dalam kategori “baik, dan komponen product dalam kategori 
“baik”. Selanjutnya, pembelajaran TeFa efektif digunakan untuk pengembangan 
karakter entrepreneurship siswa melalui uji beda Mann Whitney dengan nilai 
0,228 untuk komponen input dan 0,237 untuk komponen product. 
 
Kata Kunci: teaching factory, karakter kewirausahaan, entrepreneurship, 
Sekolah Menengah Kejuruan 
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ABSTRACT 
TINA TRIASIH: The Effectiveness of the Teaching Factory Learning for 
Improving Student’s Entrepreneurship Characters of Vocational Secondary 
School.  
Thesis. Yogyakarta: Postgraduate Program, Yogyakarta State University, 
2019. 
The aims of this study were to examine the implementation of the Teaching 
Factory (TeFa) learning in the Vocational Secondary School and, the effectiveness 
of the TeFa learning for improving the student’s entrepreneurship character of 
Vocational Secondary School in Electric Power Engineering and Mechatronics 
Competency. 
This research was conducted with an evaluation approach with a context, 
input, process, product model. The subjects of this study were: TeFa coordinators, 
teachers, and students who take TeFa learning at SMK Muhammadiyah 3 
Surakarta and SMK N 1 Bawang. Data was collected through questionnaires, 
observations, document studies, and interviews. The questionnaire validity test 
was performed using the Product Moment correlation technique with a correlation 
coefficient between 0.408 and 0.792. The questionnaire reliability test was 
performed using the Alpha Cronbach technique with the Alpha coefficients 0, 817 
and 0.833. 
The results of this study can be known the implementation of TeFa learning 
as a whole CIPP component in the good category, which includes: context 
components in the "enough" category, input components in the "good" category, 
process components in the "good" category, and product components in the 
"good" category. Furthermore, TeFa learning is effectively used for the 
development of student entrepreneurship character through the Mann Whitney test 
with a value of 0.237 for the input component and 0.535 for the product 
component. 
 
Keywords: teaching factory, entrepreneurship character, entrepreneurship, 
Vocational High School  
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